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НОС КО Іри на
СЕ МАН ТИЧ НА ПЕ РЕ ОРІЄНТАЦІЯ ЛЕК СИ КИ
ЯК ОС НОВ НИЙ МЕ ТОД ТВО РЕН НЯ АНГЛІЙСЬ КИХ НЕ О ЛОГІЗМІВ
Стат тя прис вя че на досліджен ню се ман тич ної пе ре орієнтації анг ло мов ної лек си ки. Ав тор кла -
сифікує англійські се ман тичні не о логізми та до во дить, що са ме во ни пе ре ва жа ють се ред усіх
інших но вот ворів сь о го ден ня. Де таль ний аналіз англійсь ких не о логізмів до по мо гає ство ри ти но -
вий пог ляд на ди намічні про це си в англійській лек сиці, що впро довж ос танніх де ся тиріч засвідчу -
ють її тісний зв’язок з но ви ми ре аліями та пот ре ба ми суспільства. Зміни у мові відбу ва ють ся так
швид ко, що до сить знач не чис ло но вих слів, які ви ник ли ще декіль ка років то му як лек сичні не о -
логізми, тоб то нові сло ва, вже пе рет во ри ли ся в се ман тичні не о логізми, оскіль ки во ни роз ши -
ри ли свою се ман тич ну струк ту ру шля хом ут во рен ня но вих лек си ко!се ман тич них варіантів. 
Клю чові сло ва: слов ни ко вий склад; не о логізм; се ман ти ка; вто рин на номінація.
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Actuality of work is determined by attention to the
problems of national self!expression, correlation of
language and spiritual culture, through mediation of
folklore stereotypes.
Task of the research is to trace transformation of
folklore stereotypes of Ukrainians in Ukrainian classic
literature, to find out the traditional and individual in
description of national lines.
According to the results of the investigation, the
Ukrainian writers widely use folklore words for crea tion
of appearance of Ukrainians. There is both the di rect bor-
rowing of topics and transformation of it in the language
of classic Ukrainian literature. One of ways of update of
epithets there is a change of permanent for a folk song
compatibility, which is a structural transformation.
Next to folklore comparisons the row of compar-
isons, synonymous and traditional, built on incident to
folklore associations appears in fiction. Complication
of semantics of traditional folklorizms takes place thro -
ugh the change of lexical compatibility. The nomina-
tions of stereotype lines focus attention not on a direct
value, but on a general positive estimation, emotional
maintenance of the adopted concept.
Key words: transformation of linguistic units;
folklorizm; stereotype; ethnic; folklore stereotype.
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Пос та нов ка проб ле ми. Аналіз ос танніх до -
сліджень. Ди намічні про це си в англійській лек -
сиці впро довж ос танніх де ся тиріч засвідчу ють
її тісний зв’язок з но ви ми ре аліями та пот ре ба -
ми суспільства. Стрімке онов лен ня лек сич но го
скла ду на межі століть зу мо ви ло ак ту алі зацію
проб лем, пов’яза них з аналізом інно ваційних
про цесів у лек си ко!се ман тичній сис темі мо ви.
Се ред ос нов них про цесів, які зу мов лю ють
роз ви ток англійсь кої лек си ки, важ ли ве місце
на ле жить не о логізації, що ви яв ляєть ся в по яві
нових слів, сло вос по лу чень, но вих зна чень, ак -
ту алізації та функціональній пе ре оцінці лек -
сич них оди ниць, які вже дав но існу ють у мові. 
Про ве ли ку кількість не о логізмів в су час -
ній англійській мові свідчить той факт, що
такі слов ни ки як Oxford Advanced Learners
Dictionary, Collins English Dictionary фіксу ють
ти сячі но вих слів. Але во ни все од но не всти -
га ють за постійни ми зміна ми в зна чен нях вже
дав но знайо мих слів. Ад же по пов нен ня слов -
ни ко во го скла ду йде не тіль ки за ра ху нок за по -
зи чень різно го ро ду, але й за ра ху нок «внут ріш -
ніх ре сурсів» мов ної сис те ми — сло вот вор чих
про цесів і пе ре ос мис лен ня вже існу ю чих зна -
чень (вто рин ної номінації). 
Від тра диційних ка нонічних слів не о ло -
гізми відрізня ють ся особ ли ви ми зв’яз ка ми з ча -
сом, які фіксу ють ся ко лек тив ною свідо містю.
Будь!яке сло во має якість не о логізму, до ки ко -
лек тив на мов на свідомість ре а гує на нь о го, як
на но ве [5, c. 15]. Як тіль ки во но по чи нає час то
вжи ва ти ся, стає звич ним, во но асимілюєть ся
і стилістич но вже не виділяєть ся на фоні реш -
ти лек си ки, то му ос воєні мо вою нові сло ва не
мож на за ра хо ву ва ти до скла ду не о логізмів. 
Опи ту ван ня в Англії і США по ка за ли, що
ба га то слів у слов ни ках Барнхaрта не сприй -
ма ють ся носіями мо ви, як нові. Во ни втра ти ли
ча со ву ко но тацію но виз ни, так як ви ко рис то -
ву ють ся носіями мо ви вже біль ше двад ця ти
років [2, с. 9]. 
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Се ман тич ни ми не о логізма ми на зи ва ють -
ся нові лек си ко!се ман тичні варіан ти слів, які
ут во рю ють ся на ос нові вже існу ю чих лек сич -
них оди ниць і до да ють ся до вже існу ю чих
лек си ко!се ман тич них варіантів цих лек сич -
них оди ниць [1, с. 135].
Во ни бу ва ють двох типів: 1) старі сло ва
пов ністю зміню ють своє зна чен ня, втра ча ю чи
по пе реднє (раніше існу ю че); 2) в се ман тичній
струк турі сло ва з’яв ляєть ся ще один лек си ко-
се ман тич ний варіант (ЛСВ) при збе ре жен ні
всіх тра диційних.
У про цесі се ман тич ної номінації вихід ним
не завж ди бу ває ос нов не (інваріант не) чи, за
терміно логією Є.М. Мєдніко вої [3, с. 15] номі -
на тив не зна чен ня. У зв’яз ку з цим виділя ють
два ос нов них ти пи ут во рен ня лек си ко!се ман -
тич них варіантів: лан цюж ко вий, ко ли в якос -
ті вихідно го слу гує ос таннє зна чен ня ба га тоз -
нач но го сло ва з се ман тич ною струк ту рою
послідов но го при рос ту, і радіаль ний, ко ли ос -
нов не зна чен ня слу гує вихідним для усіх нас -
туп них но во ут во рень, між яки ми існу ють
відно шен ня па ра лелізма.
Помітно, що се ред се ман тич них інно ва -
цій ос танніх де ся тиліть пе ре ва жа ють оди ниці
дру го го ти пу. Так сло во mafia роз ши ри ло своє
зна чен ня: ста ло оз на ча ти «будь!яка таємна
ор ганізація, замк ну те ко ло, клан» (literary ma -
fia). Се ред найбільш вжи ва них но вих зна чень
в су часній англійській мові мож на виділи ти:
bummedout — «роз ча ро ва ний», flaky — «екс це -
нт рич ний» [5, с. 15].
Де які на у ковці, нап рик лад, А.В. Ка пуш [8,
c. 12], поділя ють се ман тичні не о логізми за леж -
но від ви ду пе ре но су се ман тич но го зна чен ня:
а) Ге не ралізація (роз ши рен ня) зна чен ня:
anorak те пер поз на чає не ли ше «вид курт ки»,
а й прискіпли ву, «тро хи нуд ну лю ди ну».
б) Спеціалізація (зву жен ня)зна чен ня: to
export у комп’ютерній сфері оз на чає «пе ре не -
сен ня да них з однієї комп’ютер ної сис те ми на
іншу», amateur у політиці — «неп ро фе сій ний
політик».
в) Пейо рація (погіршен ня) зна чен ня:
trainspotter — «лю ди на, хобі якої — відслідко -
ву ва ти по тя ги і за пи су ва ти но ме ра ло ко мо -
тивів», — зго до м от ри ма ло більш не га тив не
зна чен ня — «за ну да, лю ди на з нуд ним хобі».
г) Амеліорація (поліпшен ня) зна чен ня:
но ве зна чен ня mad — «нез ви чай ний, хви лю -
ючий, за хоп лю ючий».
ґ) Ме та фо ри є найбільш ха рак тер ним ви -
дом се ман тич них змін у досліджу ваній лек си ці.
Прик ла дом мо жуть вис ту па ти сло ва mule —
«нар ко кур’єр» i bird — «при ваб ли ва мо ло да
дівчи на».
д) Шля хом ме тонімічно го пе ре не сен ня
най ме ну ван ня ут во ре но, нап рик лад, juice — «ав -
то ри тет, си ла впли ву» (аме ри кансь кий сленг).
Це ос новні ви ди пе ре не сен ня. Я.О. Ко но -
паць ка ок ре мо розг ля дає як се ман тичні не о ло -
гізми за по зи чен ня, се ман ти ка яких зміни ла ся
під час адап тації у сис темі іншої мо ви [9, с. 18]. 
Ю.А. Зац ний [6, c. 33] стве рд жує, що се -
ман тичні інно вації є, в ос нов но му, ре зуль та том
функціональ но!стилістич ної мобіль ності лек -
си ки, її пе ре су ван ня від пе ри ферії сис те ми (від
мов для спеціаль них цілей, від соціолектів, від
про фесійно або соціаль но об ме же них мікро -
сис тем) до її яд ра (за галь но на род ної мо ви), від
яд ра сис те ми — до пе ри ферії (від за галь но на -
род ної мо ви до спеціаль ної), пе ре су ван ня все -
ре дині пе ри ферії (від однієї мо ви для спеціаль -
них цілей або соціолек ту до інших). 
Найбільш інтен сив но про хо ди ли ці про це -
си при ут во ренні комп’ютер них се ман тич них
не о логізмів: browser, fіrewall, gopher, lunch box,
morphіng, net, server, surf, web, towіre. Вихід ним
ма теріалом для та ких інно вацій час то вис ту -
па ють не що давні не о логізми за галь но мов но го
і спеціаль но го ха рак те ру. Як прик ла ди мож на
на вес ти не о логізм firewalll — «об ме жен ня, що
нак ла да ють бан ки, які зай ма ють ся стра ху ван -
ням і кон суль ту ють з пи тань інвес тицій» (у сфе -
рі комп’ютер ної ко мунікації це сло во поз на -
чає за хисні прог ра ми, що бло ку ють дос туп до
пев ної інфор мації в ме режі Інтер нет).
У про цесі ут во рен ня та ких не о логізмів сфе -
ри інфор маційної техніки ак тив но вклю чаєть ся
ме ханізм ме та фо ри ки, то му більшій час тині
комп’ютер них термінів влас ти ва ко но та тив на
за ба рв леність се ман ти ки, експре сивність.
Вик лад ос нов но го ма теріалу. Ко но тація
ком п’ютер них термінів по яс нюєть ся, з од но го
бо ку, тим, що во ни ви ни ка ють, в ос нов но му,
у роз мовній мові фахівців цієї сфе ри, тоб то як
про фесіоналізми, а, з іншо го бо ку, — ана ло гією,
що про во дять між «людсь кою» і ма шин ною
сис те ма ми. Про це свідчить і ши ро ке ви ко -
рис тан ня ме дич них термінів для поз на чен ня
«хво роб» комп’ютер них сис тем і ме тодів «лі -
куван ня» (antіdote, antіvіrus, hygіene, dіsіnfectіon,
vaccіne) [6, c. 34].
Ю.А. Жлук тен ко [1, c. 138] розрізняє се -
ман тичні не о логізми за сфе ра ми їх ужи ван ня:
1) се ман тичні не о логізми у лек сиці ши ро -
ко го вжит ку. Сю ди вхо дять ре аліїї пов сяк ден -
но го жит тя, нап рик лад, cage («сітка») — a sheer
or lacy outer dress worn over a slip or a dress («про -
зо ра на кид ка») чи fantasy («фан тазія») — a coin
of questionable origin or purpose, especially one issued
by a country for sale to coin collectors («мо не та для
ко лекціонерів»); наз ви явищ суспіль но го,
політич но го й еко номічно го жит тя, нап рик лад,
bag job — an illegal search for evidence of espi o nage
(«не за кон ний збір до казів шпи гунсь кої діяль -
ності») чи bust — «за гул», та наз ви абстра кт них
по нять, нап рик лад, cake («пиріг») — a whole
with reference to the parts into which it may be
divided, especially parts to be shared, spent, or the
like (ціле віднос но йо го час тин) чи gas («бен -
зин») — a great pleasure на аме ри кансь ко му
слен гу («за до во лен ня»);
2) се ман тичні не о логізми в підмо вах на у -
ки і техніки. Як вже заз на ча лось, швид ко зрос -
тає кількість та ких не о логізмів у комп’ю тер ній
терміно логії: prefix («префікс») — не о бов’яз -
кові еле мен ти; dictionary («слов ник») — «впо -
ряд ко ва ний спи сок кодів» то що. Але інші га -
лузі на у ки та кож по пов ню ють ся терміна ми.
Нап рик лад, в радіое ле кт роніці: window («ві -
кон це») — ділян ка елект ро магнітно го спект -
ру, вип роміню ван ня яко го не пог ли наєть ся;
в ге о логії: plate («тарілка») — «тек тонічне ут во-
рен ня, яке, як вва жаєть ся, сприяє ділен ню
кон ти нентів»; в мис тецтві: combine («ком -
байн») — «ху дожній виріб, в яко му поєдну ють ся
жи во пис, аплікація і еле мен ти конструкцій»;
3) се ман тичні не о логізми в складі фра зе о -
логічних оди ниць. Ряд се ман тич них но вот -
ворів вжи ваєть ся ли ше в стійких сло вос по лу -
чен нях. У біль шості ви падків ос нов ни ми
ком по нен та ми та ких спо лу чень є імен ни ки.
Фра зе о логізми мо жуть ма ти як про зо ру се -
ман тич ну струк ту ру ме та фо рич но го пе ре но -
су, нап рик лад, to make waves — «ро би ти хвилі»,
«спри чи ня ти труд нощі» та toone’s porridge —
«го ту ва ти ка шу» («відбу ва ти по ка ран ня у в’яз -
 ниці»), так і склад ну to bite the bullet — «ку са ти
ку лю» («мужньо зми ри тись з не обхідністю
чогось — ви раз був ут во ре ний на ос нові порів -
нян ня з прак ти кою хірургічних опе рацій
у поль о вих умо вах, ко ли по ра не но му да ва ли
ку лю, щоб він її стис кав зу ба ми й не кри чав»).
Та кож існує тен денція до збіль шен ня кіль -
кості фра зе о логічних оди ниць за ра ху нок се -
ман тич них транс фор мацій терміно лек си ки,
нап рик лад, nuts and bolts — «гай ки та бол ти»
(«ос новні влас ти вості чи ком по нен ти»).
Ут во рен ню се ман тич них не о логізмів
сприяє мо ва тор го вель ної рек ла ми з її праг -
нен ням прик ра си ти, «гіпер болізу ва ти» сло ва
та по мірі їхнь о го сти ран ня заміня ти но ви ми.
Так, на зміну мод но му не о логізму 80!х років
desіgner («стиль ний, фе ше не бель ний, мод ний»)
і йо го си ноніму badge прийш ло сло во dіrector
і де я кою мірою — сло во power («dіrectorsuіt,
powerdrіnk») [6, c. 35].
Вар то зга да ти і про політич ну ко ректність
та ев фемізми, ко лис ло во чи ви раз, заміню ють
у мові гру бе, неп рис той не, з неп риємним
емоціональ ним за ба рв лен ням сло во, що у су -
час но му світі інко ли до хо дить до аб сур ду. Так,
нап рик лад, сло во client от ри ма ло зна чен ня
«в’язень», а creative — «той, який ви хо дить за
межі доз во ле но го».
Сло во sophisticated втра ти ло свою не га тив ну
ко но тацію (імплікація штуч ності по ведінки)
і от ри ма ло до сить по зи тив не зна чен ня — «су -
час ний, прог ре сив ний». Ко ли це сло во вжи -
ваєть ся по відно шен ню до лю ди ни, в своєму
но во му зна ченні, во но та кож втра чає не га -
тив ну ко но тацію і поз на чає якість, про ти леж -
ну наївності [5, c. 16]. 
Мож на виділи ти се ман тичні не о логізми,
які ви ник ли на базі влас них імен, особ ли во
ан то но мас тичні оди ниці, тоб то іме на й прі -
зви ща, які вжи ва ють ся уза галь не но, сим во -
лічно, нап рик лад: Annabel («політич ний діяч,
член Лей бо ри стсь кої партії Шот ландії, ви хо -
дець із се редніх класів»), Jіmmy («політич ний
діяч, член Лей бо ри стсь кої партії Шот ландії,
ви хо дець із робітни чо го кла су»). Нерідко вне -
сок та ких оди ниць у слов ни ко вий склад роз -
ши рюєть ся за ра ху нок інно вацій, ство ре них
на їхній базі. Цілий ряд не о логізмів був ут во -
ре ний, нап рик лад, від сло ва Dіsney: todіsney,
todіsneyfy, dіsneyfіcatіon, dіsneyіzatіon, Eurodіsney.
Сло во MacDonald не тіль ки ста ло сим во лом
«швид кої їжі», але й ос но вою для та ких інно -
вацій, як McJob, МсMап, McWorld [6, c. 36].
Та кож не обхідно підкрес ли ти тісний зв’я -
зок, що існує між се ман тич ни ми інно ваціями
й лек сич ни ми, фра зе о логічни ми не о логізма -
ми: прид бан ня сло вом но во го зна чен ня оз на -
чає йо го вступ у нові сло во! і фра зот ворчі зв’яз -
ки, фор му ван ня ним но вих еле ментів своєї
сло вот вор чої, фра зе о логічної й лек си ко-се -
ман тич ної па ра диг ми. Ко ли сло во net от ри -
ма ло зна чен ня «міжна род на комп’ютер на ме -
ре жа Інтер нет», це приз ве ло до ство рен ня на
йо го базі чис лен них не о логізмів, нап рик лад:
netangst, netWfever, nethead, netter, netіzen, netsavvy,
netsurfer. Лек сич на оди ни ця spіn у мові полі ти ки
спо чат ку прид ба ла зна чен ня («інтерп ре тація
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політи ки, події; імідж дер жав но го, політич но -
го діяча»), і із ци ми зна чен ня ми пов’яза не ви -
ник нен ня не о логізмів spіndoctor (spіnWmeіster,
spіnner), spіndoctorіng (spіnWmeіsterіng) для поз -
на чен ня, відповідно, рад ни ка політич но го,
дер жав но го діяча або осо би, що ство рює пев -
ний імідж, і інтерп ре тації політи ки, ство рен ня
пев но го іміджу. В 90!і ро ки до них приєдна -
ли ся такі не о логізми, як spіnWcontrol («за хо ди,
які про во дять ся для по ря тун ку іміджу пев ної
осо би після скан да лу»); spіnWcrew («ко ман да
рад ників, кон суль тантів дер жав них або полі -
тич них діячів, співробітни ки адміністрації пре -
зиден та або іншої ви со ко пос тав ле ної осо би»).
По нят тя «се ман тич ний не о логізм» здо бу -
ває для англійсь кої мо ви більш ши ро ке зна чен -
ня з ура ху ван ням то го, що він предс тав ле ний
цілим ря дом національ них варіантів, які
взаємодіють один з од ним. Та ка взаємодія особ -
ли во оче вид на на прик ладі бри тансь ко го й аме -
ри кансь ко го варіантів. Се ман тичні аме ри -
канізми, тоб то сло ва, які ма ють спе цифіч не
зна чен ня в США, у ви пад ку за по зи чен ня в бри -
тансь кий варіант сприй ма ють ся як се ман тичні
не о логізми, як що навіть во ни не є та ки ми для
аме ри кансь ко го варіан та (crew, flak, posse). Як
інно вації сприй ма ють ся в мові й ті зна чен ня,
які за по зи чу ють ся за галь но на род ною мо вою
зі слен гу, соціолектів (acіd, crack, blast, snake).
Сло во mіdWteen, нап рик лад, поз на ча ло се -
редній підлітко вий вік, а за раз мо же поз на ча ти
й чис ло, циф ру в ме жах від 15 до 17, не о логізм
doubleWdіgіt спо чат ку вво див по нят тя двоз нач -
ної циф ри тіль ки рівня інфляції, а те пер —
і рівня при бут ку, еко номічно го рос ту, сло во
campus («те ри торія, що зай має нав чаль ний
зак лад») по ча ло вжи ва ти ся й для поз на чен ня
те ри торії, яку зай має підприємство, фірма.
Мож на відзна чи ти, що до сить знач не чис -
 ло не о логізмів, які ви ник ли навіть не що дав но
як лек сичні не о логізми, тоб то нові сло ва, за -
раз пе рет во ри ли ся на се ман тичні не о логізми,
оскіль ки во ни роз ши ри ли свою се ман тич ну
струк ту ру [7, c. 259], і ця тен денція зрос тає.
Сю ди мо же мо віднес ти не о логізм 2014 ро ку
onfleek (гар ний, без до ган ний, кру тий), який спо -
чат ку ви ко рис то ву вав ся для поз на чен ня зов -
ніш ності, а не за ба ром пе рей шов в усі сфе ри,
а та кож не о логізми squadgoals (цілі, які пос та -
ви ли пе ред со бою друзі) і woke (по пе ред жен ня
про несп ра вед ливість, особ ли во ра сизм). Усі во -
ни втра ти ли час ти ну сво го оригіналь но го
зна чен ня та ви ко рис то ву ють ся не ли ше чор -
ношкірим на се лен ням, як це бу ло на по чат ку. 
Теж са ме мо же відбу ва тись з но ви ми за по -
зи чен ня ми. Прик ла дом є сло во intifada —
«повс тан ня па лес тинців про ти ізраїльсь ких
оку пантів», яке бу ло за по зи че но у другій по ло -
вині 80!х років ми ну ло го століття. Зго дом во но
на бу ває пе ре нос но го зна чен ня (intifada of rices),
для поз на чен ня учас ни ка повс тан ня бу ло ство -
ре но похідне intifadist, про те в ос танні ро ки
XX століття во но вжи ваєть ся ли ше в істо рич -
но му кон тексті. На по чат ку но во го століття
сло во intifada з но ву по чи нає ак тив но вжи ва ти -
ся по відно шен ню до су час них ре алій у зв’яз ку
із «но вою інти фа дою» па лес тинців нап рикінці
2000 ро ку, а та кож для поз на чен ня зіткнень між
му суль мансь ким на се лен ням та істеблішмен -
том у країнах Західної Євро пи [7, c. 259].
В ціло му, се ред се ман тич них інно вацій
спос терігаєть ся тен денція до ут во рен ня більш
абстра кт них лек си ко!се ман тич них варіантів
сло ва, роз ши рен ня йо го зна чень. Спеціалі за -
ція зна чень менш ха рак тер на для ос танніх де -
ся тиліть. Се ман тичні не о логізми в більшій
мірі ніж інші ви ди но во ут во рень ви ко рис то -
ву ють ся в слензі [5, c. 16].
Вва жаєть ся, що на кож но му етапі роз вит ку
мо ви нові лек си ко!се ман тичні варіан ти існу ю -
чих слів ста нов лять не менш 25% від за галь ної
кіль кості не о логізмів. Здаєть ся, що їхня част ка
бу де на ба га то біль ше, як що уточ ни ти, що
відно сить ся до се ман тич них не о логіз мів, що
вва жа ти се ман тич ни ми інно ваціями. По ряд із
ут во рен ням но во го зна чен ня сло ва мож на
спос теріга ти, нап рик лад, чис ленні ви пад ки ут -
во рен ня но вих відтінків зна чен ня, но вої ко но -
тації, роз ши рен ня комбіна тор них здат нос тей,
сфе ри функціону ван ня сло ва. Подібні яви ща
знач но важ че поміти ти й за реєстру ва ти, про те
їх вар то вва жа ти яви ща ми інно ваційни ми, оз -
на ка ми се ман тич ної ево люції сло ва [7, c. 259].
Л.В. Га няк про ве ла досліджен ня, ме тою
яко го бу ло ви яв лен ня ролі вто рин ної номі на ції
при тво ренні не о логізмів су час ної англійсь кої
мо ви, які як знач ний сек тор лек сич но го скла -
ду мо ви фіксу ють зміни у кон цеп ту альній
кар тині індивіда та мов ної спіль но ти в ціло му.
Вто рин на номінація найе фек тивніше про яв -
ляєть ся на се ман тич но му рівні, оскіль ки при
вив ченні се ман ти ки похідно го сло ва ос нов на
ува га приділяєть ся йо го кон цеп ту альній струк -
турі, взаємозв’яз ку і взаємодії кон цептів, що
ле жать в ос нові лек сич ної оди ниці [4]. Ма -
теріалом досліджен ня слу гу ва ли лек сичні
інно вації, відібрані з The Oxford Dictionary of
New Words 1998 ро ку у кіль кості 261 оди ниці. 
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Дослідни ця заз на чає, що для ви ко нан ня
но во го номіна тив но го зав дан ня знач но час тіше
зас то со ву ють ся існу ючі мовні оди ниці. Ре зуль -
та ти ць о го про це су мо жуть знай ти своє відоб ра -
жен ня як у мові, так і у мов ленні. У пер шо му
ви пад ку це є кон венціональ но закріплені у мові
зна чен ня лек сич них оди ниць, прий няті мов -
ною сис те мою, нап рик лад: adventure (тип
комп’ютер ної гри, в якій гра вець стає учас ни -
ком си муль о ва ної не без печ ної історії), artificial
life (сфе ра досліджень, ме тою яких є зро зуміти,
як прин ци пи інте рак тив них про цесів і не за леж -
ної по ведінки мо жуть бу ти втілені у комп’ютер -
них сис те мах і як ство ри ти штуч ний ор ганізм
з людсь ки ми якос тя ми), to ringWfence (за хи ща ти
чи га ран ту ва ти без пе ку, особ ли во гро шо вих
вкладів). Про дук том вто рин ної мов леннєвої
номінації є оказіональ не вжи ван ня мов но го
зна ка у но во му, не влас ти во му йо му зна ченні. 
Так, у ме жах про ве де но го досліджен ня
Л.В. Га няк вста но ви ла, що 201 інно вація, а са -
ме 77% від про а налізо ва них прик ладів є ре -
зуль та том дії вто рин ної номінації як спо со бу
тво рен ня не о логізмів, чим підтве рд жуєть ся її
важ ли ва роль у про цесі ви ник нен ня но вих
лек сич них оди ниць [4].
Вис но вок. От же, на да ний мо мент мож на
вва жа ти, що се ман тичні не о логізми є од ним
з найп ро дук тивніших спо собів по пов нен ня
лек сич но го скла ду англійсь ко го слов ни ка.
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И. НОС КО
СЕ МАН ТИ ЧЕС КАЯ ПЕ РЕ О РИ ЕН ТА ЦИЯ
ЛЕК СИ КИ КАК ОС НОВ НОЙ МЕ ТОД ОБ РА ЗО -
ВА НИЯ НЕ О ЛО ГИЗ МОВ
Статья пос вя ще на ис сле до ва нию се ман ти чес -
кой пе ре о ри ен та ции анг лийс кой лек си ки. Ав тор
клас си фи ци ру ет анг лийс кие се ман ти чес кие не о ло -
гиз мы и до ка зы ва ет, что имен но они пре об ла да ют
сре ди всех сов ре мен ных но во об ра зо ва ний. Де таль -
ный ана лиз не о ло гиз мов по мо га ет бро сить но вый
взгляд на ди на ми чес кие про цес сы в анг лийс кой
лек си ке, ко то рые в те че ние пос лед них де ся ти ле тий
сви де тель ству ют о ее тес ной свя зи с но вы ми ре а ли -
я ми и пот реб нос тя ми об ще ст ва. Из ме не ния в язы -
ке про ис хо дят так быст ро, что до воль но зна чи тель -
ное чис ло но вых слов, ко то рые воз ник ли еще
не с коль ко лет на зад как лек си чес кие не о ло гиз мы,
то есть но вые сло ва, уже прев ра ти лись в се ман ти -
чес кие не о ло гиз мы, пос коль ку они рас ши ри ли
свою се ман ти чес кую струк ту ру пу тем об ра зо ва ния
но вых лек си ко!се ман ти чес ких ва ри ан тов.
Клю че вые сло ва: сло вар ный сос тав; не о ло гізм;
се ман ти ка; вто рич ная но ми на ция.
I. NOSKO
SEMANTIC REORIENTATION OF LEXICS AS
THE MAIN METHOD OF CREATING ENGLISH
NEOLOGISMS
The article is dedicated to the study of semantic
reorientation of English lexics. The author classifies
English semantic neologisms and proves that they pre-
dominate among all modern neologisms. A detailed
analysis of neologisms helps to get a new angle on the
dynamic processes in the English vocabulary that testi-
fy its close connection with the new realities and needs
of society over the past decades. Changes in language
occur so quickly that a fairly large number of new words
that arose a few years ago as lexical neologisms, i.e.,
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new words, have already turned into semantic neo lo -
gisms, as they have expanded their semantic structure
by forming new lexical and semantic variants.
Keywords: vocabulary; neologism; semantics; sec-
ondary nomination.
I. NOSKO
SEMANTIC REORIENTATION OF LEXICS AS
THE MAIN METHOD OF CREATING ENGLISH
NEOLOGISMS
The article is dedicated to the problem of seman-
tic reorientation of English lexics. The aim of the work
is to describe English semantic neologisms and distin-
guish their role in the modern English language.
Linguists point out that an absolute progress of
a language becomes apparent first of all in the develop-
ment and replenishment of its vocabulary. Changes in
society are reflected in the language, because being a
dynamic system it quickly reacts to new technologies,
developing science and technique, broadening the geo -
graphy of business contacts by extension of its vocabu-
lary. All media, including radio, television and newspa-
pers, are in constant need of new terms, especially
when new concepts are introduced to a certain culture.
The most recognized classification of neologisms
is the classification of Lui Guilbert: new words can be
divided into 4 groups according to the ways they are
formed. They are subdivided into phonological neolo-
gisms, borrowings, semantic neologisms and syntacti-
cal neologisms. V. Zabotkina singles out proper neolo-
gisms, semantic neologisms and transnominations.
There is a certain correlation between the type of
a nominative unit and the way of its coinage. From the
point of view of their creating proper neologisms, units
that combine new form with the new meaning are pho -
nological, morphological neologisms and borrowings.
Transnominations that combine new form with the mea -
ning already existed in another form appear because of
borrowing and morphological word formation. Se man tic
innovations that combine new meaning and the existed
form appear because of the changes in their meaning.
It was proved that today the overwhelming majo -
rity of new words belong to the last group. L. Ganyak has
estimated that the number of semantic neologisms
exce eds 75% of the total number of neologisms. Yu. Za -
tsnyi claims they make up at least 25%. That is condi-
tioned by the fact that besides creating the new mea -
ning, there are numerous cases of appearing of new
shades of meaning, new connotations and new combi-
natory variants. Such phenomena are much more dif-
ficult to notice and to register in the dictionaries. 
It is necessary to point out that there is a tight con-
nection between the semantic innovations and le xi cal,
phraseological neologisms: acquisition of a new meaning
is accompanied by new word and idiom co l locations. 
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СИ ТАР Ган на 
АЛ ГО РИТМ РОЗПІЗНА ВАН НЯ СИН ТАК СИЧ НИХ ФРА ЗЕ О ЛОГІЗМІВ
(ДЛЯ ПОСЛІДОВ НОСТІ ЧО ТИРЬ ОХ СЛІВ)1
У статті здійсне но спро бу по бу до ви ал го рит му розпізна ван ня син так сич них фра зе о -
логізмів для ви падків чо тирь ох слів, роз та шо ва них у тексті поспіль. Спи ра ю чись на ре зуль та -
ти по пе редніх те о ре тич них досліджень, виділе но фор мальні і ста тис тичні па ра мет ри, за яки -
ми мож на відме жу ва ти син так сичні фра зе о логізми від інших мов них оди ниць у кор пусі
ук раїнсь ко мов них текстів. 
Клю чові сло ва: ал го ритм; кор пус текстів; мо дель ре чен ня; син так сич ний фра зе о логізм; ук -
раїнсь ка мо ва; фра зе о логізо ва не ре чен ня.
_____________________
1 Досліджен ня ви ко на не в ме жах прог ра ми фун да мен таль них досліджень Міністер ства освіти і на у ки Ук раїни
(про ект № 0115U000088 «Ко муніка тив но!праг ма тич на і дис кур сив но!гра ма тич на лінгво пер со но логія: струк ту ру -
ван ня мов ної осо бис тості та її комп’ютер не мо де лю ван ня»).
Вступ. Син так сичні фра зе о логізми (або
фра зе о логізо вані ре чен ня) — особ ли вий тип
ре чен ня, у яко му стриж не вий і змінний ком -
по нен ти пов’язані ідіома тич но і роз та шо вані
пе ре важ но фіксо ва но, гра ма тичні зв’яз ки і пря -
мі лек сичні зна чен ня слів пос лаб лені [2; 4; 11;
12; 13; 14], нап рик лад: Що за день! Чим не по -
да ру нок?! От вам і відповідь. От же ж но ви на!
Зло чин є зло чин. Тре ба так тре ба. Теж мені мо -
лодці! Яке там успішно! Де вже там встиг ли!
Друж ба во на і є друж ба. Ко хан ня і в Аф риці ко -
хан ня та ін. Такі ре чен ня на ле жать до дієвих
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